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La papiroflexia, conocida también como Origami, es una técnica que se originó en Japón hace miles de años. 
Consiste en doblar o plegar papeles, normalmente cuadrados o rectangulares, con las manos y sin utilizar 
tijeras, pegamento grapas o gomas, hasta obtener una figura más sencilla o compleja, que normalmente se 
encuentran en la naturaleza. 
Esta técnica tiene distintos niveles de dificultad. En la etapa de Educación Infantil elegiremos figuras sencillas 
con pocos pliegues. La vamos a llevar a cabo en talleres o rincones (cuando ya hayan adquirido mayor 
autonomía) y siguiendo la siguiente secuencia: 
- Elaboración de una figura. 
- Adornado de la misma, para que cada uno le imprima su sello personal. 
- Uso y disfrute de la figura. 
- Elaboración de un “Libro de papiroflexia”, en el que se incluirán los trabajos que han realizado los 
alumnos en clase para que se lo puedan llevar a casa. 
 
La práctica de esta técnica en el ámbito escolar es fundamental por los siguientes motivos:  
- Fomenta la imaginación y la sensibilidad artística del niño, ya que una vez que domine las nociones 
básicas podrá realizar sus propias creaciones. 
- Incrementa su propia autoestima, ya que al ser capaz de elaborar algo con sus propias manos, darle 
una forma y crear su propio juguete con el que puede jugar. 
- Fomenta la coordinación motriz fina, ya que supone un ejercicio constante de manos y dedos mediante 
plegados precisos, haciéndolo más habilidoso. 
- Desarrolla la atención, concentración, relajación y esparcimiento 
- Mejora su memoria, ya que tiene que pensar en cómo va a realizar la figura en función de sus 
experiencias pasadas. 
- Fomenta la paciencia y constancia, ya que mediante la práctica, irá mejorando la técnica con su propio 
esfuerzo. 
- Permite trabajar con material tridimensional, vivenciando nociones espaciales. 
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- Permite que los niños construyan sus propios juguetes con un material muy simple y fácil de encontrar. 
Así incidimos en valores no consumistas, ya que no es necesario comprar siempre juguetes, sino que en 
ocasiones los podemos fabricar. 
- Incentiva su capacidad de razonar. 
- Incrementa la maduración del cerebro, ya que la actividad sensorial de los dedos activa el cerebro. 
 
Para comenzar a hacer papiroflexia en el aula, debemos tener en cuenta una serie de aspectos como: 
- Usar un papel que sea sencillo de doblar y plegar. Podemos usar papel blanco, de colores, de regalo, 
charol, con diseños y texturas o con diferente gramaje. 
- Trabajar con las manos limpias, ya que si no se ensucia el papel y desluce la figura obtenida. 
- Plegar con cuidado, sobre todo en los vértices. 
- Repasar las dobleces con la uña del dedo  pulgar en la zona del pliegue, para que queden marcados 
adecuadamente. También se puede usar una regla de plástico o un lápiz. 
- Apoyarse en una mesa firme, plana, dura y estable, que permita hacer adecuadamente los pliegues. 
- Seguir la secuencia en la elaboración de la figura. 
- No eliminar pasos intermedios o pliegues. 
- Estar atentos a cada paso, entendiendo como se hace y la direccionalidad de los pliegues. 
- Centrarse en la actividad que se está llevando a cabo. 
 
Al comenzar a realizar este tipo de actividades, los alumnos han sentido gran curiosidad y motivación, ya que 
todos quieren aprender a hacer magia con las manos para crear un juguete. La secuencia llevada a cabo ha sido 
la siguiente: 
1- Actividades de plegado libre. 
Con distintos tipos de papeles (de publicidad, periódicos, fotocopias que no sirven) se les ha dejado a los 
alumnos que los plieguen libremente o con consignas muy sencillas (doblar el papel hasta hacerlo pequeño, 
doblar los papeles por la mitad como hacen las mamás con las servilletas de cocina, doblar hasta que se toquen 
los piquitos de papel…). 
2- Figuras de tres pliegues. 
 Son unas figuras muy básicas que solo requieren tres doblados. Para que distingan por donde tengan que 
doblar se les puede ayudar marcando la línea del pliegue. Los diagramas explicativos del proceso de plegado se 
han elaborado con un programa de edición y retoque de imágenes. 
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3- Figuras de cuatro pliegues. 
Son actividades con un nivel de complejidad algo mayor, que hemos llevado a cabo cuando los alumnos ya se 
han ejercitado con las anteriores actividades. 
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4- Figuras con pliegues y ensamblados. 
 
Son figuras muy simples que llevan tiras de papel, con un pliegue o dos, y que se unen después para formar 
una figura. 
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Estas son, a modo de ejemplo,  algunas de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de todo el 
curso. Se han utilizado figuras muy sencillas con un nivel de dificultad bajo, y después se ha procedido a 
decorarlas mediante distintas técnicas plásticas. Hemos conseguido trabajar diferentes contenidos sin los libros 
de fichas y además hemos creado una atmósfera novedosa y mágica en el aula. 
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